



















1・反繍i・則上 1町以上 1・町以上 3町以上 5町以上 陣戸数
一明治41年 （37，3） （32．6） （19．5） （6．4） （3．0） （1．1） 　
24．9 26．4 26．1 15．0 6．3 1．3 164，463
43年 （37．5） （33．0） （19．3） （6．0） （2．9） （1．3）
26．3 27．5 26．7 13．5 5．0 1．0 166，527
大正1年 （37．5） （33．3） （19．6） （6．0） （2．8） （1，2）
26．8 26．6 26．9 13．5 5．1 1．0 168，461
3年 （36．6） （33．4） （19．9） （6．1） （2．7） （1．2）
26．5 27．1 27．6 12．9 4．8 1．2 169，013
5年 （36．4） （33．4） （20．2） （6．1） （2．7） （1．3）









































































12 14～16 20～25 88〃17（1．8）14〃96〃（7．0）神林政右衛門
13 12～14 15～20 63〃16（1，7）10〃08〃（4．7）
14 10～12 10～15 50〃26（2．7）13〃　　（6．1）
15 7～10 7～10 38〃33（3．4）12〃54〃（5．9）
16 5～7 5～7 28〃49（5．1）13〃72〃（6．4）
17 3～5 4～5 22〃142（14．7）31〃24〃（14．7）
18 2～3 3～4 16〃79（0．8）12〃64〃（5．9）
19 1～2 2～3 10〃122（12．6）12〃20〃（5．7）
2030銭～1 1～2 5〃127（13，1）6〃35〃（3．0）
2110銭～30銭50銭～1円 4〃187（19．3）7〃48〃（3．5）


































































































































山　　中　彦兵衛 〃 200醤油醸造販売業（中彦） 1 206 318 ○ 取締役 ○
?
秋　　山　藤左衛門 ’　　〃 150地　主 4 2，037 ○ ○ 羅釧嚢鷲f醗正騨）
五木田　彌五郎 〃 100呉服太物商（鍵屋） 5 102 142 ○
? ?
青　　木　嘉平治 〃 100米雑穀肥料商 3 61 198 ○ 取締役 ○
?
野々村　源四’郎 〃 100米雑穀・肥料・糸綿商（釜屋） 3 45 185 ○ 〃
? ?
傭藷慕騨式鰍腋
村　　田　金治郎 東　京 100日本橋商人 ○ 監査役（明治29年7月）
五木田　長次郎 水海道 80 呉服太物商 6 48 ○ 監査役 ○
青　　木　伊兵衛 〃 70 呉服太物商（釜屋） ○ ? ○ ○
植　　田　清五郎 〃 70 米雑穀・肥料商 2 47 207
? ? 貴族院多叡納税餓員
i明泊37隼1．092円弱鍛3瓜）
秋　　場　　　　庸 〃 60 地　主 11 ○ 専務取締役
?
茨城県会醸員（第6代目議長）
草　　間　記右衛門 十　和 60 〃
?
絹江製糸株式会社祉長
青　　木　傅　　吉 水海道 50 9 ○ ○
須　　田　七之助 〃 40 材木商 8
五十畑　丹　　蔵 〃 30 呉服太物・洋織物（佐野尉 7 73 42 165 ○ 監査役 ○
?
水海道町長（4代）
武　　藤　久兵衛 〃 30 銅鉄金物商（釜屋） 6 72 68 663 ○
?
魏金，1盟轄廷）7月）
瀧　　川　政　　平 ク 30 ? 16 ○
中　　山　啓三郎 東　京 30 日本橋商人
桑　　原　米　　吉 ? 30 〃
五木佃　文右衛門 水海道 25 8 147 ○
植　　田　清　　七 〃 25
五木田　常　　七 〃 25 10





宮　　島　和　　助 三　妻 20 630
中　　山　徳　　蔵 鹿　島 20






増　　田　為　　吉 水海道 10 書籍・印刷業 9 19 10
骸奄廻五縮雛ll） 〃 10 醤油製造業（五木総） 6→（11） 52 43
?
松　　田　秀　　伯 ? 10 医　師 13
北　　村　為次郎 ? 10 糸綿商 12 18 15 ○
鈴　　木　吉太郎 〃 10 8 513 栗趣爵誕欄14）
永　　野　忠兵衛 豊　岡 10 材木商 276
永　　野　ト　　ク 〃 10
西　　岡　半右衛門 樺　穂 10 酒・醤油製造 117 99 3，094 轟縣響麹葡翻llγ
小　　林　惣　　吉 中　川’ 10
松　　田　秀　　軒 水海道 8 医　師 14
野　　田　音之助 ? 8 13 12
染　　谷　太兵衛 〃 8 7 24
?
鈴　・木　藤　　吉 ? 7 玩具・小間物 12 15 7 ○
白　　井　庄兵衛， 〃 7 太物・古着 12 25 9 79 ○
・加　　藤　庄　　吉 ? 7
中　　里　喜右衛門 〃 7 12
田　　崎　安兵衛 ? 7 繭・古着 14 16 3 ○
青　　木　仲三郎 ? 5
倉　　持　市’兵衛 〃 5 12
高　　木　三　　吉 〃 5 16
五木田　七左衛門 〃 5 薬種商 14 15 3 87 ○
中　　山　作兵衛 〃 5 13
梅　　澤　ミ　　ツ 〃 5 ○
染　　谷　長次郎 ? 5
柳　　生　仲右衛門 〃 4
五木田　吉兵衛 〃 4 洋糸・繭 15 12 3 ○
豊　　鳩　忠　　蔵 〃 3










株数 株 主数 1株式高
240株1
200 1 7 990
150 1 （11．7） （49．5）
100 4
80 1
70 2 6 390




25 3 16 302





7 5 31 228















































1 明治29年上100，00040，000 0 40，00019，40434，549 178．1 22
6 31年下200，00040，000 4，50044，500 9，932 1．20
7 32年上200，000 140，0006，250146，250 10，633 1．15
8 下 200，000 140，0007，800147，800 12，061 1．20
9 33年上200，000160，00010，350170，350 12，655 1．20
10 下 200，000 15，027 1．20
11 34年上200，000 200，00012，900212，900 15，083 1．10
12 下 200，000 200，00019，300219，300148，640340，231228．9 3，168 17，746 1．20
13 35年上200，000200，00023，500223，500144，830 346，22139．1 528 17，746 1．00
14 下 200，000200，00027，700 227，700142，884327，256229．0 1，173 15，798 1．10
15 36年上200，000200，00031，900231，900133，310347，000260．3 6，762 13，076 1．20
16 下 200，000200，00035，100235，100146，276332，329227．2 1，34514，844 1．00
17 37年上200，000200，00038，300238，300152，175266，316175．0 13，496 1．00
18 ? 200，000200，00041，500241，500227，030307，786135．6 13，704 1．00
19 38年上200，000200，00043，700243，700219，960311，762141．7 14，121 1．00
20 下 200，000200，00045，900245，900236，025306，480129．9 13，420 1．00
21 39年上200，000200，00048，600248，600280，23183，200 65．4 16，331 1．00
22 下 200，000200，00053，800253，800333，546211，092 63．3 15，635 1．00
23 40年上200，000200，00058，500258，500325，02261，610 80．5 13，506 1．00
24 下 200，000200，00060，700260，700299，941305，366101．8 10，804 0．80
25 41年上200，000200，00062，900262，900232，360267，096114．9 10，182 0．80
26 下 200，000200，00064，100264，100281，147371，618132．2 13，656 0．80
27 42年上200，000200，00065，500265，500271，710197，232 72．6 5，359 0．80
28 下 200，000200，00066，700266，700260，923207，483 79．5 10，928 0．80
29 43年上200，000200，00068，100268，100284，731229，271 80．5 10，810 0．80
30 下 200，000 200，00069，500269，500269，413251，523 93．4 10，292 0．80






































































年度 貸地料 小作料 製氷販売 養蚕収入 生茶葉収入 山林・立木щp収入
株　　式　　配　　当　　金
桑収入 水海道銀行 絹江製糸会社 東京電燈株
銀行報酬お








円　　％ 円　　％ 円　　％ 円　　％ 円　　％ 円　％ 円　　％
X5（10．9） 872（100．0＞
28 229（20．4） 234（20．8）378（33．6） 90（8．0） 8（0，7） 183（16．3） 1，125（100．0）
29 243（19。5） 213（17，1） 353（28．4）82（6．6） 7（0．6） 164（13，2） 180（14．5）1，245（100，0）その他には常総鉄道創桑費割戻金i40円52銭4厘）を含む。
30 236（17，2）277（20．2） 254（18．5）19（1．4） 8（0。6） 199（14㌔5） 41（3．0） 260（19．0） 76（5．5）’1，372（100．0）生茶葉収入には蓮恨・葡萄の亮却繼烽?ﾜむ。
31 285（19．4）250（17．0） 344（23．4）14（1．0） 16（1．1） 60（4．1＞ 384（26，2） 113（7，7）1．468（100．0＞
32 285（17，4）317（19．3） 394（24．O） 11（0，7） ：8（14》 20（1．2） 122（・7．4） 392〈23．9） 76（4，6）1，639（100．0）その他には常総鉄道割戻金（32円T0銭）を含む。
33 296（12．6）317（13．5） 405（17．3） 2（0，1》 58（2．5） 28（L2）115（4．9）471（20．1） 650（27．7）2，345（100．0）その他には製糸株20棟売却代金（M4円）、b行株5閑躍円50鋤を含砺
34 327（24．8） 328（24．8） 14（1．1） 67（5．1） 536（40．6） 46（3．5）1，320（100．0）
35 327（25．3）211（16。3）
??．???
55（4．3） 62（4．8） 496（38．4） 130（10．1）1，293（100．0）
36 327（11．7）139（5．0） 38（1．4） 24（0．9） 461（16，5＞1，805（64．6） 2，796（100．0）その他には粟京電燈棟10棟亮却代焉i1765円92銭7厘）を含むo
37 389（35．3）212（19．2） 14（1．3） 4（0．4｝ 476（43．2） 4（0．4） 1，102（100．0）生茶葉収入には桑収入をも含む。
銘 391（30．0）305（23．4） 6（0．5） 540（41．5） 57（4．4）1，302（100．0）生茶葉収入には桑収入をも含む。



















































































































































国　税 県　税 町村税・公費 その他 通常諸経費 薪・炭代 味噌買入代 飯米買入代 臨時普通費 蹴 桑苗買入代金 その他明治27年 　円　％W5（10，2） 円　％P4（1．7） 円　％P6（1．9） 円　％X（L1）　円　％P69（20．3） 円　％P5（1．8）　円　％T4（6．5）　円　％W4（10．0）　円　％S2（5．0） 円　％ 円　％ 　円　％S6（5，5）
28 85（7．6）19（L7）12（1．1｝ 1（0．1） 189（16，9）20（L8）13（1．2） 5（0．4） 94（8．4）
29 86（7，5）23（2．0） 26（2．3）1（OJ）203（17．8）14（1．2） 19（1．7） 74（6．5） 73（6．4）
30 86（6．8）19（L5）30（2．4） 25（2．0）2！4（17．0）10（0．8） 16（1．3）103（8．1） 107（9．4） 30（2．6）
31 87（5．8｝36（2．4） 44（3．7）4（0．3）244（！6．2）48（3，2）24（L6）198（13．2）84（5．6） 62（4．1） ．73（4．9）
32 105（6．5）30（L9）52（3．2） 248（ユ53）59（3，6＞ 28（1．7｝ 64（4。0） 94（5．8） 81（5．0）71（4．4）
33 106（5．2）52（2．5）61（3．0） 276（13．5｝55（2．7｝26（L3）23（1．1）134（6．5）101（4．9） 225（1LO）
34 106（4．0）63（2．4） 43（1．6）　　， 36（1．4）184（7．0） 9（0．3） 9（0．3） 84（3．2） 63（2．4）10（0．4）47（L8）
35 107（6．6）69（4．2） 39（2．4） 8（0．5）148（9．1） 13（0．8）18（Ll）82（5．0） 44（2．7＞ 197（12．0）
36． 108（4．0）62（2．3） 48（1．8）2（0．1）144（5．4）15（0．6） 19（0．7）108（4，1）44（1．7）56（2．1） 12（0．5） 75（2．8）
37 167（12．3）38（2，8） 47（3．5） 136（10．0）19（L4）10（0．7） 57（4，2） 17（1．3） 43（3，2） 50（3．7）
38 229（13．8）39（2．4） 46（2．8） 158（9．5）14（0，8） 15（0，9） 27（1．6） 20（1．2） 10（0，6＞124（7．5）










明治27年 　円　％Q9（3．5） 　円　％P82（21．9） 円　％ 円　％ 　円　％S6（5．5＞ 円　％ 　円　％R9（4．7） 　円　％W32（100．0）味噌買入代には酒代40円を含ﾞ。
28 49（4．4） 156（14．0） 206（18．5） 175（15．7）L116（100．0）その他には鉄道創業費（13円Q7銭54厘）を含む。
29 48（4．2） 133（1L6）25（2．2） 89（7．8） 324（28．4） 1，143（100．0）その他には常総鉄道創業費割?x出（19円25銭）を含む。
30 43（3．4） 115（9．1） 125（9．9）2（7．3） 219（173）23（L8） L265（100．0）
31 80（5．3） 104（6，9） 81（5．4） 218（14．5） 12（0．8） 65（4．3） 31（2．1）1，505（100．0）
32 63（3．9） 134（8．3＞ 115（7．1）3 2（19．3）157（9．7） 1，619（100．0）年賦金には無尽掛金を含む。
33 101（4．9） 170（8．3） 114（5．6）476（23．3）119（5．8） 2，046（100．0）
34 75（2．8） 35（1．3） 578（2L9）83（3．1） 1，206（45．の2，638（100．0）
35 68（4．2） 143（8．8）638（39．1） 50（0．3） 1，630（100。0）暴風のため修繕費が高くなっﾄいる。
36 74（2．8） 112（4，2） 727（27．4） 50（1．9） 996（37．5）2，656（100．0）
その他は期末売買差引損失金である。．
37 64（4．7） 683（50．2） 25（L8） 1β60（100．0）
38 60（3．6） 728（43．9） 184（1L1）1，659（100，0）
その他は国庫債券総払込額（184円75銭）である。

























































水海道明姓州三妻村1五箇村 大花羽村 豊岡村 菅原村
果　実　類 185 306 560 1，077 27 164 165
疏　菜　類 3，525 7，128 5，1823，470 3，113 2，81510，398
養　　　蚕 51，130 51，336 一 39，051 25，819 38，162 11，510
木綿織物 600 一 5，752 11，648 一 36 一
施　　　茶 218 『 一 一 681 770 3，125
鶏　・　豚 754 2，578 1，812 1，209 2，298 2，353 1，785
そ　の　他 1，300 一 8，745 210 一 690 1，300
計 57，712 61，34822，051 56，665 31，938 44，990 28，283
〔備考〕茨城県農会編『茨城県各都市町村重要副産物額一覧表』（大正5年）により作成。
15）
16）
17）
18）
19）
20）
21）
22）
「絹江製糸会社地所貸借契約書」（明治30年3月20日）、「絹江製糸会社地所借地追加契約謹」（明治34年5
月3日）、ともに秋場家文書。
なお、秋場庸は直接的に関係していないが、水海道では明治31年常総精穀合資会社が、明治33年12月には
水海道商品会社が設立されている。また、明治33年に内国通運株式会社による航路が東京・両国橋一江
戸川・利根運河経由一水海道に開設されることになり、それに先だち明治31年4月には水海道商業組合
が「回漕店二係ル貨物取扱フー般ノ営業者ヲ以テ」組織された。
「水海道銀行設立目論見書」（水海道市史編纂室所蔵）。
水海道銀行「第1回営業報告書」2～3頁。
結城銀行については、拙稿「明治後期における結城織物商人と金融機関」（『明治大学大学院紀要』第18
集、昭和55年、所収）を参照せられたし。
『常陽銀行二十年史』（昭和30年）、118頁、参無。
「契約証」（明治29年5月17日）、秋場家文書。
水海道銀行「更正定款」、明治30年、13～16頁。
一　485　一
23）
24）
25）
26）
27）
「貸借契約証」（明治31年6月9日）、秋場家文書。
水海道銀行「通知」（明治39年1月20日）。
永原・中村・西田・松元編著『日本地主制の構成と段階』（昭和47年）、参照6
「借用金証書」（明治29年4月25日）、秋場家文書。
「借用金証書」（明治31年7月1日）、秋場家文書。
〔追記〕
　本稿作成にあたり、水海道市史編纂室五木田大樹氏、堀江収氏、
覧の便宜をたまわった。記して謝意を表したい。
ならびに村田昌三氏（下妻一高）に資料閲
一486一
